






persona i nit. 
Els beneficis no són, però, una 
simple diferència entre els ingres-
sos i els costos, perquè cal afegir 
el fet que hi ha un treball de la fa-
mnia que potser sense aquesta 
activitat no existiria, s'incrementa 
la venda dels productes qgroali-
mentaris i encara que sigui fàcil 
de valorar hi ha una millora de la 
qualitat de vida. · 
Vist el cas italià podríem citar, 
per concloure, quines són les me-
sures que el govern català -que 
disposa de plena competència 
en l'àmbit turístic- hauria de 
prendre per tal d'afavorir l'activi-
tat agroturística: 
- Establir més subvencions a 
fons perdut. 
- Demanar exempcions fiscals 
per a aquestes activitats. 
- Ampliar les infrastructures de 
l'àmbit rural. 
- Fomentar la creació d 'oferta 
turística complementària. 
- Promoure la formació d'un 
producte turístic entès en la seva 
globalitat. (allotjament, manun-
tenció, oci ... ) 
- Alimentar la creació d' asso-
ciacions i centrals de reserves al 
voltant de l'agroturisme. 
- Motivar la demanda cap a 
l'agroturisme. 
- Incloure temàtiques de turisme 
rural i agroturisme en els plans 
d'estudi de les escoles de Turisme. 
- Informar, formar i alimentar 
l' interès del màxim implicat en el 
desenvolupament de I' agroturis-
me: la pagesia. 
Durant el mes de gener passat. 
els consellers de Comerç. Consum 
i Turisme i d'Agricultura. Ramade-
ria i Pesca van signar un conveni 
junt amb el president de Turisverd 
per tal de fomentar l'agroturisme 
a Catalunya. Comencem a apa-
rèixer algunes de les mesures que 
abans citàvem. Malgrat tot. el 
que seria ideal és que les explota-
cions agrícoles fossin rendibles per 
elles mateixes i que l'agroturisme 
fos un complement de debò. En 
canvi, ens trobem que a molts 
llocs, per tal d'assumir un nivell de 
renda mínim es fa necessària la 
recerca d'activitats alienes a la 
pròpia, la qual cosa condueix a 
una situació d 'anormalitat. 
Hem d'evitar la utilització de 
l'agroturisme com un element 
més que faciliti una mort digna al 
sector. Potser la forma d'entendre 
l'agroturisme a França és la cor-
recta . • 
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c.. Eines 
Pilastres de sacs i senalles 
una calaixera per als instruments: 
tisores de totes mides, 
destral. una, 
genolleres vés a saber. 
Exposició d'aixades 
o coves i raspalls de mirambell. Sacs d'adob, 
en verí en capses. 
Dic jo, o 
(.) 
allò que un mas no tingui. 
on trobar-ho podrem? 
Els fruits 
No m'agrada collir el fruit verd, 
que m'agrada madur, 
immens, 
i sense tara. 
No m'agrada collir el fruit verd. 
que el vaig veure petit, 
molt petit i florit, 
i ha de créixer molt encara. 
No puc collir el fuit verd, 
que vull que el sol el colri. 
i que el besi molt, 
que el besi matí i tarda. 
I també que el nodreixi. 
que el nodreixi 




per amanir-hi una arengada . 
Pa torrat amb molt poc foc 
sucat d'all o bé tomàquet. 
La bassa 
La nova, 
la féu construir I' avi. 
quan el pare era molt jove 
i no sabia, de coses estranyes. 
La vella, 
i centenària, 
va esclatar amb la guerra: 
una bomba la manllevà pels aires. 
Diuen que el solc que va deixar 
era tot un somic d'aigua, 
i que a la nit 
la pena plorava 
amagada entre les canyes. 
Les granotes per distreure-la 
cantaven engoixades. 
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